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达，因为“完成”义早在“把 + 某一东西”一句实现了。“把 + 某一东西”一句具备［+ 已然］的语义特征























































1. 动结式。动结式，即“V + 结果补语”的形式。动结式是动补结构的一个分支，也有学者把动补结
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A Probe into“Perfective”Meaning in
Wei and Jin Dynasties: A Case Study on Soushenji
SONG Yu － xuan
(College of Humanties，Xiamen University，College of Humanities，Xiamen 361000，China)
Abstract:It is helpful to understand the historical culture and economic society of a specific period from the
perspective of semantics，because of the close relationship between language and social culture． This paper ana-
lyzes the expression of implicit category and explicit category about perfective meanings and summarizes its per-
formance characteristics from the lexical and syntactic aspects based on Soushenji，the most representative weird
fiction in the period of Wei and Jin Dynasties． It provides a reference for the study of this kind of phenomenon in
other works of Wei and Jin Dynasties．
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An Analysis of Audio － visual Language
and Themes in the Works of Angelopoulos
LANG Bin，YANG Liu
(School of Literature and Media，Chizhou University，Chizhou 247000，China)
Abstract: By using the methods of text analysis and narrative analysis，this paper studies the works of di-
rector Angelopoulos，interprets the audio － visual language of his films，and probes into its philosophical connota-
tion of the themes． It is found that Director Angelopoulos shows the themes of history，search and loneliness
through the poetic expression of long lens，music，light and shadow composition． His works are rooted in the
thick history of the Greek nation，show the individual fate of the Greek people after the vicissitudes of life and in-
filtrate a strong cultural heritage and humanistic care．
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